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ABSTRAK
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN
UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI PAPUA
JEVI HERLANGGA
F1315111
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, belanja daerah
dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja
keuangan diukur dengan rasio efisiensi atas pengeluaran terhadap pendapatan
yang tercantum dalam LRA pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua
Tahun 2012-2015.
Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
periode 2012-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
metode puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak
104 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder
yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan dan Badan Pusat Statistik.
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier
berganda. Hasil uji dari regresi menunjukkan bahwa PAD dan ukuran legislatif
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya,
belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: PAD, belanja daerah, ukuran legislatif, kinerja keuangan
pemerintah.
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ABSTRACT
EFFECT OF LOCALLY-GENERATED REVENUE, REGIONAL
EXPENDITURES, AND LEGISLATIVE SIZE ON FINANCIAL
PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS IN PAPUA
JEVI HERLANGGA
F1315111
This study aims to determine the effect of PAD (Locally-generated
Revenue), regional spending and legislative size on the financial performance of
local governments. Financial performance is measured by the efficiency ratio of
expenditures on revenues listed in the LRA of the district and municipal
governments in Papua 2012-2015.
Population in this research is Regency / City in Papua Province period
2012-2015. Sampling in this study using the method of puposive sampling and the
number of samples that meet the criteria of 104 samples. The data used in this
study is secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance
Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics.
Hypothesis testing of this research using multiple linear regression analysis.
The test results from the regression indicate that the PAD and the legislative size
have no effect on the financial performance of local government. In contrast, local
spending has a positive effect on the financial performance of local governments.
Keywords: PAD, regional expenditure, legislative size, government financial
performance
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